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1 村上司樹「10-11 世紀カタルーニャの教会と社会」『摂大人文科学』17（2009 年）、
31-58 頁。 
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位聖職が世俗権力者に左右されていた状態を指す。ギフレ多毛伯 Guifré el 
Pelós（840-97 年、ウルジェイ Urgell・サルダーニャ Cerdanya 伯在位 870-97
















り、それはつづく 11 世紀を通じてカタルーニャ「教会の欠陥 las lacras de la 
Iglesia」であり続けたという。その原因は伯（や副伯）の干渉に帰され、か
                                                     
2 引用はリチャード・サザーン（森岡敬一郎・池上忠弘訳）『中世の形成』みすず書房、




3 サザーン『中世の形成』92、96 頁。 
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は 1030-60 年代前後が一大画期とされ、このわずか 30 年ほどの間に古代か
ら中世への革命的転換が起こったという。こうした議論を「紀元千年の変動」
論もしくは「封建革命」論と呼ぶことは周知の通りだが6、重要なのは変化す










                                                     
4 FERNANDEZ CONDE, Javier(ed.), Historia de la Iglesia en España, II-1, La 
Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, Madrid 1982, pp.227-231. 
5 今日まで続くこの伝統は 1950 年代の、フランス南東部マコネ地方を対象にしたジョ
ルジュ・デュビィの研究から始まった。1970 年代にその手法をカタルーニャに適用し、
デュビィその人から「1 オンスの贅肉もない完全体」と賞されたのが、ピエール・ボ
ナッシーの以下の博士論文である。BONNASSIE, Pierre, La Catalogne du milieu du 
Xe à la fin du Xie siècle. Croissance et mutations d’une société, 2 vols, Toulouse 
1975-1976．引用はジェラール・プラダリエの弔辞による。Annales du Midi 250(2005), 
pp.141-143．以下の拙稿も参照。前掲拙稿「10-11 世紀」33-36 頁。史料へのアクセス
条件が格段に向上した現在のカタルーニャ学界においてさえ、この分野で「これに比
肩しうる研究はない」（フルセル・サバテ）と評される。SABATÉ, Flocel, La 
feudalització de la societat catalana, in SABATÉ, Flocel, FARRÉ, Joan(ed.), El 
temps i l'espai del feudalisme, Lleida 2004, pp.221-312．引用は p.229. 
6 村上司樹「11 世紀前半カタルーニャ地方における修道院の「危機」とその所領政策
―サン・クガト・ダル・バリェス修道院の事例から―」『史学雑誌』113-6（2004 年）
1-37 頁、特に 1-4 頁参照。 
7 BONNASSIE, La Catalogne…, pp.136-144. 
8 BONNASSIE, La Catalogne…, pp.177-183．引用は p.183. 
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9 BONNASSIE, La Catalogne…, pp.178, 180． 
10 ROSENWEIN, Barbara, Feudal War and Monastic Peace: Cluniac Liturgy as 
Ritual Agression, Viator 2(1971), pp.129-157; ROSENWEIN, Barbara, HEAD, 
Thomas, FARMER, Sharone, Monks and Their Enemies: A Comparative Approach, 
Speculum 66(1991), pp.764-796; LITTLE, Lester, Benedictine maledictions: 
Liturgical curshing in Romanesque France, New York 1993; 轟木広太郎『戦うこと
と裁くこと 中世フランスの紛争・権力・真理』昭和堂、35-79 頁。 
11 BONNASSIE, La Catalogne…, pp.652-653; なお同時期の南フランス史研究にお
いても、こうした典礼罰はローマ的明晰さの喪失としてネガティヴに評価された。
MAGNOU-NORTIER, Elisabeth, La société laìïque et l'église dans la province 
ecle'siastique de Narbonne(zone cispyrénéenne) de la fin du VIIIe à la fin du XIe 
siecle, Toulouse 1974, p.309．霊的制裁の研究史におけるこうした南北差については
BOWMAN, Jeffrey, Shifting Landmarks. Property, Proof, and Dispute in Catalonia 
around the Year 1000, New York 2004, pp.56-60 を参照。 
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 流れが変わったのは 1980 年代後半である。中世の栄光とその固有のあり
方にアイデンティティを求めた、19 世紀後半以来のスペイン地域ナショナリ
ズムにも後押しされながら、精力的な史料刊行と研究方法および歴史認識の
                                                     
12 FREEDMAN, Paul, The diocese of Vic. Tradition and Regeneration in Medieval 
Catalonia., New Brunswick 1983, pp.22-23; MARTÍ BONET, Josep Maria(ed.), 
Barcelona, Terrasa, Sant Feliu de Llobregat, Girona, <Historia de las diócesis 
españolas 2>, Madrid 2006, p.500. 
13 BONNASSIE, La Catalogne..., pp.22-40. 
14 PLADEVALL, Antoni, Historia de l'Esglesia a Catalunya, Barcelona 2007, p.65. 
15 FREEDMAN, Paul, L'influence wisigothique sur l'Église catalane, in L’Europe 
héritière de l’Espagne wisigothique, Madrid 1992, pp.69-73．特に p.78. 
16 MARTÍ (ed.), Col.lecció diplomàtica…, 197(1029); 272(1054).  
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刷新が進んだ。 
 史料刊行については各種の公的イニシアティヴ、なかんずく私的財団の寄
与が大きい17。とりわけノゲラ財団 Fundació Noguera とウルジェイ文化振
興会 Societat Cultural Urgel.litana は、いずれも 1970 年代後半に設立され
て以来、膨大な数の証書群を刊行してきた。研究テーマにもよるが、前者の
叢書「古文書集成 Col.lecció diplomàtica18」、後者の年報『ウルジェイア 
Urgellia19』だけでも必要な情報源の多くを確保できるほどである。他にも
例えばビック司教座に伝来する豊富な文書群がウゾナ研究財団 Patronat 
d'Estudis Ausonencs やカタルーニャ語研究所 Institut d'Estudis Catalans
                                                     
17 史料刊行の全般的状況については以下を参照。SABATÉ, Flocel,, La feudalització…, 
pp.233-235（特に注 68）; BONNASSIE, Pierre, Les documents catalans des IXe-XIIe 
siècles: éditions récentes et publications en cours, Le Moyen Âge, cv(1999), 
pp.149-160. 
18 いくつか例を挙げるならビック司教区については BENET, Albert, Diplomatari de 
la ciutat de Manresa(segles IX-X), Barcelona 1994; GALERA, Andreu, Diplomatari 
de la vila de Cardona(anys 966-1276), Barcelona 1998; ジローナ司教座文書につい
ては MARQUÈS, Josep Maria(ed.), Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de 
Girona(s.IX-XIV), 2 vols., Barcelona1993; PRUENCA, Esteve, Diplomatari de 
Santa Maria d'Amer, Barcelona 1995; Col.lecció diplomàtica de Sant Daniel de 
Girona(924-1300), Barcelona 1997; MARTÍ, Ramon(ed.), Col.lecció diplomàtica de 
la Seu de Girona(817-1100), Barcelona 1997. バルセローナ司教座については、
ALTURO, Jesús, L'arxiu antic de Santa Anna de Barcelona del 942 al 1200, 3 vols., 
Barcelona 1985; PARDO, Maria, Mensa Episcopal de Barcelona(878-1299), 
Barcelona 1994; PUIG, Pere, RUIZ, Vicenç, SOLER, Joan, Diplomatari de Sant 
Pere i Santa Maria d'Ègara Terrassa, 958-1207, Barcelona 2001 などがある。 
19 サブリア・バラウトによる、一連のウルジェイ司教座文書（10-11 世紀のそれは 897
点）活字化はその最たるものである。BARAUT, Cebrià, Els documents, dels segles IX 
i X, conservats a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, Urgellia 2(1979), pp.7-145; 
BARAUT, Cebrià, Els documents, dels anys 981-1010, de l’Arxiu Capitular de la 
Seu d’Urgell, Urgellia 3(1980), pp.7-166; BARAUT, Cebrià, Els documents, dels 
anys 1010-1035, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, Urgellia 4(1981), pp.7-186; 
BARAUT, Cebrià, Els documents, dels anys 1036-1050, de l’Arxiu Capitular de la 
Seu d’Urgell, Urgellia 5(1982), pp.7-158; BARAUT, Cebrià, Els documents, dels 
anys 1051-1075, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, Urgellia 6(1983), pp.7-243. 
また当時のカタルーニャではきわめてめずらしい聖人伝史料『聖エルメンガウドゥス
伝』も、同じくバラウトによって活字化され、写本の伝来状況とテクストの比較分析
が行われている。BARAUT, Les fonts documentals i hagiogràfiques medievales de la 
vida i miracles de Sant Ermengol, bisba d’Urgell(1010-1035), Urgellia 
14(1998-2001), pp.137-165. 
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から刊行されており20、特にカタルーニャ中世史学の泰斗ラモン・ダバダル
が紀元千年以前の全史料を網羅すべく開始した『カタルーニャ・カルリンジ













成果が、2000 年代になって 2 巻の書物にまとめられた24。さらにわが国でも
足立孝のように、その特異な史料状況の本質そのものに迫った研究が出てい
る25。 
                                                     
20 同司教座の聖職者で文書館長を務めたアドゥアルト・ジュニェンの、長年にわたる
学問的営為による。JUNYENT, Eduard(ed.), Diplomatari de la catedral de Vic, 
segles IX-X, Vic 1980-1987; Diplomatari i escrits literaris de l'abat i bisbe Oliva, 
Barcelona 1992. 
21 ORDEIG, Ramon(ed.) Catalunya Carolíngia IV: els comtats d’Osona i Manresa, 
Barcelona 1999．既刊の 3 巻は以下の通り。d'ABADAL(ed.), Ramon, Catalunya 
carolingia II: Els Diplomes carolingis à Catalunya, Barcelona 1955; Catalunya 
Carolingia III: Els Comtats de Pallars I Ribagorça(2 vol.), Barcelona 1955; 
SOBREQUÉS, Jaume, Catalunya Carolingia I, El Domini caroling a Catalunya, 
Barcelona 1986. 
22  BENITO, Pere, KOSTO, Adam, TAYLOR, Nathaniel, Three typological 
approaches to catalonian archival evidence, 10-12 centuries, Anuario de Estudios 
Medievales 26(1996), pp.43-88． 
23 KOSTO, Laymen, Clerics, and Documentary Practices in the Early Middle Ages: 
The Example of Catalonia, Speculum 80-1(2005), pp.44-74. 














国の研究者に劣らない成果を発表している。以下 3 点に分けて整理しておく。 
















                                                     
26 MAGNOU-NORTIER, Elisabeth, La société laìïque et l'église dans la province 
ecle'siastique de Narbonne(zone cispyrénéenne) de la fin du VIIIe à la fin du XIe 
siecle, Toulouse 1974, pp.335, 350-355; 印出忠夫「南仏ナルボンヌ大司教座における
「グレゴリウス危機」について ― E. MAGNOU-NORTIER の業績から―」『文化
紀要』39＜弘前大・教養＞（1994 年）、1-27 頁。 
27 ZIMMERMANN, Michel, Entre royaume franc et califat soudain la Catalogne..., 
in Delort, R.(ed.), La France de l'an mil, Paris 1990, pp.75-99, 特に pp.82-86; ジェ
フリィ・バウマン（村上司樹訳）「橋をかける司教 ―中世ピレネーの聖性と権力―」
『都市文化研究』14、120-131 頁、特に 123 頁。また前掲拙稿「10-11 世紀」44-49
頁も参照。 
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28 ZIMMERMANN, Michel, Le vocabulaire latin de malédiction du IX-XII siècle : 
Construction d’un discours eschatologique, Atalaya: Revue frança d’ études 
médiévales hispaniques 5(1974), pp.37-55; Protocoles et Préambules dans les 
documents catalans du Xe au XII siècle: Évolution diplomatique et signification 
spirituelle, Mélanges de la casa de Velazquez 10(1974), pp.41-76; BOWMAN, 
Shifting Landmarks, pp.119-140. 以下の拙稿も参照。村上司樹「サン・クガト修道院
とバルナルト・ウトジェ－11 世紀中葉バルセローナ伯領｢辺境｣における修道院と城主」
『スペイン史研究』16（2002 年）1-22 頁。 
29 KOSTO, Adam, Laymen, Clerics, and Documentary Practices in the Early 
Middle Ages: The Example of Catalonia, Speculum 80-1(2005), pp.44-74. 
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30  CUSHING, Kathleen, Reform and the Papacy in the Eleventh Century: 







羅的に整理している。SABATÉ, La feudalització de la societat catalana, in SABATÉ, 
Flocel, FARRÉ, Joan(ed.), El temps i l'espai del feudalisme, Lleida 2004, 
pp.221-312.（注 5 参照）なお著者監修の下に以下のスペイン語訳も出版されている。
SABATÉ, La Feudalización de la sociedad catalana, Granada 2007。また前掲拙稿
「10-11 世紀」36-41 頁も参照。 
33 MUNDÓ, Anscari, Moissac,Cluny et les mouvements monastique de l'Est des 
Pyrenées du Xe au XIIe siècle, Annales du Midi, 75(1963), pp.551-570．特に
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 以上の概観を踏まえたうえで、以下に続く本論は 4 章に分け、それぞれビ












                                                                                                                
pp.560-561. 
34 前掲拙稿「11 世紀前半」、特に注 24 を参照。 
35 カタルーニャにおけるグレゴリウス改革は、1068 年のジローナ教会会議から始まっ
たとされる。教皇特使ユーグ・カンディード Hugues Candide の主催で、ナルボンヌ
大司教ギフレ Guifred を始め、ラングドック、プロヴァンス、カタルーニャの高位聖
職者 17 人が参集した。聖職売買を異端と断罪し（第 1 条）、近親相姦や聖職者妻帯を




院サン・ポンス・ド・トミエール Saint Pons de Thomières の院長フロタール Frotard
がいた。後にサン・クガト・ダル・バリェス Sant Cugat del Vallès 修道院など、多数
のカタルーニャ修道院をその修族傘下に収め、また教皇特使としてこの地方に派遣さ
れる人物でもある。FERNANDEZ CONDE, Javier(ed.), Historia de la Iglesia en 
España, II-1, La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV, Madrid 1982, 
pp.231-232, 285-287. 
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な具体的研究であるという見解を示した36。 
 そもそも 12 世紀以前に「カタルーニャ」は存在しない。この地方の歴史











返した。一応の統一らしきものが生まれるのは、ようやく 11 世紀末から 12
世紀にかけてのことであり、それはまさしくグレゴリウス改革の時代と一致











                                                     




下を参照。UDINA MARTORELL, Frederic, El nom de Catalunya, Barcelona 1961; 
BOLÒS, Jordi, Diccionari de la Catalunya medieval(ss. VI-XV), Barcelona 2000, 
pp.67-68; SABATÉ, Frocel, Corona de Aragón, in La época medieval: 
administración y gobierno, Madrid 2003, pp.237-323. 
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と同時に、その地位と司教区内の教会の運命は各伯家の動向と密接に結びつ
けられることとなった38。なかでも後に詳述するとおり、バルセローナ伯家













続く。やがて 9 世紀前半に、それはウゾナ伯アイッソ Aissó の反乱となって









下 3 つの変化がみられた。 
 第 1 に城塞稠密地帯と化した。植民運動には城塞の建設が付随する。ビッ
                                                     
38 FREEDMAN, L'influence…, p.73 参照; Le pouvoir épiscopal en Catalogne au Xe 
siècle, in Barral i Altet et al., Catalunya i França meridional, a l'entorn de l'any mil, 
Barcelona 1991, pp.174-180; 前掲拙稿「10-11 世紀」44-45 頁も参照。 
39 この地域の概略については以下を参照。FREEDMAN, The Diocese…, pp.1-13; 
BOLÒS, Jordi, HULTADO, Victor, Atles del Comtat d'Osona(798-993), Barcelona 
2001, pp.7-15. 
40 FREEDMAN, The Diocese…, pp.3-4; BOLÒS, HULTADO, Atles del…, pp.11-13. 
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ク司教区では 9 世紀末から 10 世紀末にかけて、主要なものだけでもグルプ 
Gurb、リュサ Lluça、バゾラ Besora、ミラニ Milany、ウリス Orís（以上ウ
ゾナ伯領）、オデナ Òdena、ケラルト Queralt、サルベラ Cervera（以上マ
ンレザ Manresa 伯領）など無数の城塞が出現した41。カタルーニャ全体では
この時期 800 以上の城塞が建設され、各城塞は平均わずか 6-8 キロメートル















                                                     
41 SALRACH, Josep, El procés de feudalizació, 256-262; Atles d'historia, 72-75; 




時期である。BOLÒS, Jordi, HULTADO, Victor, Atles del Comtat de Manresa 
(798-993), Barcelona 2004, pp.7-15. 
42  BONNASSIE, La Catalogne..., pp.123-127; J. M. Salrach, El procés de 
feudalizació (segles III-XII) , Historia de Catalunya t.2 , Barcelona 1987, p.259; 
RIU, Manuel, El feudalismo en Cataluña, in Feudacion Sanchez-Albornoz. En 
torno al feudalismo hispanico. I Congreso de Estudios Medievales, Avila 1989. 
pp.375-391．特に pp.381-382. 
43 RIU, Manuel, El paper dels <<castra>> en la redistribució de l’habitat al comtat 
d’Osona, Ausa X-102-104(1982), pp.401-409. 
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 この時代のビック、というよりも 12 世紀以前のカタルーニャを代表する
教会人がウリバ（971 ごろ-1046 年）である。サルダーニャ・バザルー伯家
に生まれたウリバは短期間ベルガ Berga 伯を務めた（在位 998-1002 年）後、
サンタ・マリア・ダ・リポイ修道院に入って 6 年後には修道院長に選出され
（在位 1008-46 年。なお同年サン・ミケル・ダ・クシャ修道院長にも選出さ





て、ウリバはピレネー南北に展開する 40 近い修道院を修族 congregatio（修
                                                                                                                
出版会 2007 年）書評集』（クリオ 22 号別冊）クリオの会 2008 年 139-152 頁。
特に 139-144 頁。 
45 BOLÒS, Jordi, HURTADO, Víctor, Atles del comtat d'Osona(788-993), Barcelona 
2001, p.15. 
46 ウリバの生涯については、ビクトル・ファリアス・スリタ Victor Farias Zurita が
以下の歴史事典で簡潔にまとめている。MESTRE, Diccionari d’Historia…, p.752．ま
た以下は、カタルーニャ中世史研究の泰斗ラモン・ダバダルによる古典的研究。
d'ABADAL, Ramon, L'abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, in Dels visigots als 
catalans, 2 vols., vol.II: La formació de la Catalunya independent, Barcelona 1974, 
pp.141-277． 
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47 MUNDÓ, Anscari, Moissac,Cluny et les mouvements monastique de l'Est des 
Pyrenées du Xe au XIIe siècle, Annales du Midi 75(1963), pp.551-570, 特に
pp.554-560; HOFFMANN, Hartmut, Gottesfrieden und Treuga Dei, MGH 
Schriften 20 Stuttgart 1964, pp.73-77, 92-94. 
48 d'ABADAL, L'abat Oliba…, p. 257; ALBAREDA, Anselm, L'abat Oliba, fundador 
de Montserrat(971[?]-1046), Assaig biographic, Montserrat 1931, p.295; KOSTO, 
Adam, Oliba, Peacemaker, in OLLICH, Imma(ed.), Actes del Congrés Internacional 
Gerbert d’Orlhac i el seu Temps: Catalunya i Europa a la fi del 1r mil.lenni, 
Vic-Ripoll, 10-13 de novembre de 1999 (Vic 1999), pp.135-149, 特に pp.137-138. 
49 BONNASSIE, La Catalogne…, pp.656-662. 
50 BOWMAN, Jeffrey, Councils, memory and mills: the early development of the 
Peace of God in Catalonia, Early Medieval Europe 8(1999), pp.99-129; ISLA FREZ, 
Amancio, La alta edad media. Siglo VIII-XI. Historia de España 3er milineo, 
Madrid 2002, pp.249-250. 
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した紛争は 16 例中わずか 4 例にすぎない。残る 12 例のうち 10 例が白黒を
はっきりさせる一方的判決で終わっている。この割合は同時代のカタルーニ
ャとしては平均的数値であるとはいえ、争いを嫌う平和主義者の司教という
イメージにはそぐわない。しかも一方的判決に終わった 10 例のうち 9 例は、
ウリバ当人あるいはその盟友 ally に有利な内容であるという。また妥協的解









あるサルダーニャ伯ギフレ Guifré II de Cerdanya（970 ごろ-1050 年、サル
ダーニャ伯在位 988-1035 年、ベルガ伯在位 1003-35 年）が係争地を不法占
拠した廉で訴えられていたにもかかわらず、ウリバは同伯とともにこの法廷
                                                     
51 FREEDMAN, The Diocese…, pp.10-11, 25-27; L'influence…, p.73; Le pouvoir…, 
p.177. 
52 KOSTO, Oliba, Peacemaker, pp.141-143． 
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を共同主宰している53。また 1020-23 年にはアンプリアス伯ウク Hug I 
d'Empúries（965 ごろ-1040 年ごろ、在位 991-1040 年）とルサリョ伯ガウ
スフレト Gausfred II（1013-74 年）の紛争を仲裁しているが54、そこには
伯ウクの野心脅威を感じていたバザルー伯バルナト Bernat I de Besalú（970




















ルー伯ギリェム Guillem de Besalú（1020-52 年）とサルダーニャ伯ラモン
                                                     
53 KOSTO, Oliba, Peacemaker, p.141．サルダーニャ伯ギフレについては MESTRE, 
(ed.), Diccionari d’Historia…, p.532 を参照。 
54 それぞれ MESTRE, (ed.), Diccionari d’Historia…, p.550 の前者の項、および
pp.938-939 のルサリョの項を参照。 
55 同伯の略歴は MESTRE, (ed.), Diccionari d’Historia…, p.123 参照。後述するよう
に、このバルナト・タリャフェッルこそは、その政治的手腕をもってサルダーニャ・
バザルー伯家をバルセローナ伯家の強力な対抗勢力に押し上げた中心人物である。 
56 KOSTO, Oliba, Peacemaker, pp.144-145． 
57 引用はオーギュスタン・フリシュ（野口洋二訳）『叙任権闘争』創元社、1972 年、
16 頁。こうした悪評が南フランスやカタルーニャの地域的伝統を無視した、多分に不
当なものであることは今日では常識の範疇に属する。注 17 参照。 
58 KOSTO, Oliba, Peacemaker, p.145． 
グレゴリウス改革前夜のカタルーニャ司教と司教座教会 （1） 
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例えばウリバは 1040 年代後半、バルセローナ伯ラモン・バランゲー1 世
Ramon Berenguer I と、同伯に反旗をひるがえした副伯家の仲裁に関与して
いる。両者の間に一時的休戦を結ばせたこの裁判は、グンバウ・ダ・バゾラ
Gombau de Besora、アマト・アルダリク・ドゥリス Amat Elderic d'Orís、









                                                     
59 KOSTO, Oliba, Peacemaker, pp.145-146．両伯については、それぞれ MESTRE, 
(ed.), Diccionari d'Historia…, p.126 のバザルー伯領の項、および pp.236-238 のサル
ダーニャ伯家の項（特に p.237）を参照。 
60 KOSTO, Oliba, Peacemaker, pp.146-147． 
61 KOSTO, Oliba, Peacemaker, p.141．ジローナ女伯アルマセンダについては、同司
教・同司教座との関連において次章で詳述する。 
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62 KOSTO, Oliba, Peacemaker, p.140． 
63 BONNASSIE, La Catalogne…, p.632． 
64 AURELL, Martin, Les noces del comte. Matrimoni i poder a Catalunya (785- 
1213), Barcelona 1998, pp.225-231．これらの問題について、詳しくは次章で述べる。 
65 KOSTO, Oliba, Peacemaker, pp.136-137．前掲拙稿「10-11 世紀」51-52 頁も参照。 
